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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menambah nilai patriotik pada kaum muda khususnya 
anak-anak dan mengingatkan pembaca agar menghargai dan menghormati sejarah khususnya 
sejarah perjuangan Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan mewawancarai langsung pemandu 
situs Museum Palagan Bojongkokosan 1945 dan membaca buku referensi yang membahas 
mengenai peristiwa tersebut lebih lanjut. 
 
ANALISIS yang diperoleh yaitu dengan mengemas cerita sejarah mengenai Peristiwa 
Bojongkokosan dalam bentuk buku ilustrasi yang ditujukan untuk anak-anak muda Indonesia 
berusia 17 sampai 25 tahun yang senang mengoleksi dan membaca buku mengenai sejarah. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah terciptanya buku ilustrasi mengenai Peristiwa Bojongkokosan 
beserta detail cerita dan latar belakang peristiwa tersebut. 
 
SIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah setiap peristiwa sejarah khususnya Peristiwa 
Bojongkokosan dijadikan sebagai sarana edukasi bagi pelajar agar lebih menghargai dan bangga 
akan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. 
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